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ABSTRACT 
In this research, I analyze five poems by Mary Oliver. The title of the research is The 
Relationship between Humankind and Natural world in Five Poems by Mary Oliver. The 
poems are Wild Geese, Hummingbird, Sleeping in the forest, The Summer Day and Cold. I 
use two approaches, they are intrinsic approach and extrinsic approach. The aim of this 
research is to find out and express interconnections between nature and humankind through 
the poems. The function of this research is to give others to think seriously about the 
relationship of humans to nature. The result of the research are first, poems represent nature  
through diction, theme, figurative language, imagery and tone. Second, the relationship 
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Dalam penelitian ini, saya menganalisa lima puisi karya Mary Oliver. Judul dari penelitian ini 
adalah Hubungan antara manusia dan dunia alam dalam lima puisi karya Mary Oliver. Lima 
puisi tersebut adalah Angsa, Burung Kolibri, Tidur didalam hutan, Musim Panas dan Musim 
Dingin. Saya menggunakan dua pendekatan, diantaranya pendekatan intrinsik dan 
pendekatan ekstrinsik. Tujuan dari penelitian ini adalah uuntuk menemukan dan 
mengekspresikan hubungan antara alam dan manuia lewat puisi tersebut. Fungsi dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran serius kepada yang lain dalam hubungan 
antara manusia dan alam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa puisi-puisi tersebut 
mengambarkan alam lewat gaya penulisan pengarang, tema, bahasa kiasan, gambaran, dan 
nada atau tekanan. Lalu, terdapat hubungan yang amat dekat dan kuat antara pengarang dan 
alam dalam mengekspresikan perasaan dan emosinya. 
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